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   Lean Production derived from TPS (Toyota Production System). Lean Production 
focus on all kinds of waste exists in enterprise，reduces these wastes through tools and 
methods of value stream analysis，continue flow，production etc. 
The small-and medium-sized manufacturing enterprises in China are carelessness 
of management. The purpose of this thesis is to study the experience that Company A 
improved the product spot by Lean Production. 
There are 5 parts: 
Part 1 gives the background of the machine industry in China and Lean Production 
concept. 
Part 2 introduces the background of Company A and the problems that Company A 
faced before applied Lean Production concept and JIT concept. 
Part 3 gives the actual actions that Company A used to apply the Lean Production， 
such as “one flow” in the actual production management. 
Part 4 gives the conclusion of applying Lean Production concept in Company A 
when writer attended this project.  
Part 5 gives the suggestion that other automobile part manufacturing companies can 
refer from this successful case. To study and use for reference the experience that 
Company A improve the product spot by Lean Production will have impact on 
improving the management level of other Chinese corporations and acquiring more 
profit.  
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1  绪论 




1.1.1 2007 年机械行业回顾 
     ⑴ 行业景气依旧 




1-10 月份，全行业完成新产品产值 11509.11 亿元，同比增长 37%，高于全行业
销售收入增速 5.13 个百分点。内需以及出口的强劲增长保证了行业的持续景气。 
     ⑵ 企业盈利能力逐步改善 







1.1.2  2008，2009 年机械行业前景展望 
    ⑴ 2008 年重工业化进程和全球产业结构调整继续维持行业景气 
    从世界范围来看，发达国家的工业化进程推动了三次产业结构调整。第一次
产业结构调整，发生于 20 世纪 50 年代，美国将钢铁、纺织等传统产业向日本、
德国等国家转移，集中发展半导体、通讯、计算机等技术密集型产业。第二次产
业结构调整在 20 世纪 60-70 年代，日本、西德等国家将劳动密集型产业向发展
中国家(东南亚国家)转移，而本国则发展电路、机械、精细化工、汽车等能耗小、
附加值高的技术密集型产业。第三次产业结构调整，开始于 20 世纪 80 年代初期，
美、日、德等发达国家由工业化阶段向新经济时代转变，制造业开始向中国、印
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度等国家转移。 
我国目前处于重工业化的中期，产业结构相当于日本 20 世纪 60 年代中期和













影响，估计 2009 年增长会减慢。 
    ⑶ 自主创新能力增强提升公司价值 
    机械制造业中，技术含量高、盈利能力强的产品基本由发达国家掌握，中低
档产品主要集中在发展中国家。然而，通过原始的积累，我国制造业国际竞争力
逐步增强，拥有自主技术和品牌的产品越来越多，产品附加值也不断增加。 
    国内企业通过自主创新逐步提高产品性能和质量，加上我国产品特有的成本
优势，大量高端机械产品实现进口替代并大量出口。目前，我国在数控机床、工
程机械、交运机械等方面的进口替代趋势明显，并且出口快速增长。 
    技术进步和自主创新不断取得新进展，2007 年 1-10 月份，全行业完成新产
品产值 11509.11 亿元，同比增长 37%。重大新产品的研制成功，为国家重大经
济建设项目提供了急需的技术装备和关键零部件，减少了设备进口。2007 年我
国机电产品前 11 个月出口增速明显高于进口增速，增速差额保持在 11%以上，
我国机电产品的国际竞争力逐步增强。 
    ⑷ 子行业分化加大，政策支持行业未来前景广阔 
    国家为鼓励装备制造业的发展，相继出台了一系列政策，如重大装备出口退
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